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El proyecto “Olimpiada de Economía: herramienta de promoción y captación de la 
excelencia en la Facultad de Economía y Empresa” se sitúa dentro de la Convocatoria de 
Ayudas: Proyectos de Innovación y Mejora Docente, en la Línea de Actuación I: 
Captación de estudiantes y promoción de titulaciones y en la Modalidad C: dirigido 
hacia un centro concreto que lo avala, que en este caso es la Facultad de Economía y 
Empresa. 
 
El número de estudiantes en la Facultad de Economía y Empresa, como en el resto de 
aulas universitarias en general, ha disminuido en los últimos cursos académicos. Es 
verdad que en dos de las titulaciones, Economía y Administración y Dirección de 
Empresa, la demanda sigue siendo superior al número de plazas ofertadas, con lo que 
en ese sentido sigue observándose el atractivo de estas titulaciones entre los 
estudiantes de nuevo acceso a la Universidad. Sólo en la titulación de Gestión de 
Pequeñas y Medianas Empresas el elevado número de “posibles admitidos” no se ve 
cubierto y la matrícula ha bajado. Sin embargo, los estudiantes excelentes en nuestra 
rama de conocimiento tienden a considerar la opción de estudiar fuera de Salamanca, e 
incluso fuera de España, con bastante frecuencia, atraídos fundamentalmente por la 
amplia oferta de dobles grados que incluyen como una de las titulaciones alguna de las 
relacionadas con el mundo de la Economía y la Empresa. Con el presente proyecto 
buscamos insistir en la necesidad de captar a estos muy buenos estudiantes (aunque no 
exclusivamente a los excelentes) para la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Salamanca, y también en la difusión de nuestras titulaciones entre los 
estudiantes de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.  
 
La celebración de la Olimpiada de Economía en nuestra Facultad, avalada siempre por 
la Universidad, trae hasta nuestras aulas, por primera vez en muchos casos, a 
estudiantes con un excelente rendimiento académico, dado que son previamente 
seleccionados y preparados por sus respectivos profesores de Enseñanza Secundaria.  A 
la colaboración de estos profesores se debe, en gran medida, nuestro interés en este 
proyecto. Los centros que participan una vez, la experiencia muestra que repiten, y 
también se hace notoria la influencia de los profesores responsables de las asignaturas 
relacionadas con la Economía y la Empresa en los centros de Enseñanza Secundaria y 
Bachillerato. Cuando un profesor participante en una edición cambia de centro, algo que 
sabemos es habitual en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, el nuevo 
centro participa en la siguiente convocatoria, y esta “buena publicidad” directa por parte 
de profesores y estudiantes en los centros es lo que consigue la captación de nuevos 
participantes, tanto en lo que se refiere a centros como a estudiantes en sí. 
 
En proyectos relacionados, y que fueron concedidos y realizados en anteriores 
ediciones, nos planteamos siempre hacer todo lo necesario para que en la reforma de 
la Educación Secundaria la presencia de asignaturas relacionadas con nuestras 
disciplinas fuera relevante. Era un objetivo presente en la Asociación Olimpiada 
Española de Economía, de la que la Facultad de Economía y Empresa forma parte, y al 
que esperamos haber contribuido, al menos mínimamente, con la ejecución de estos 






con los profesores y los centros de Enseñanza Secundaria se mantiene gracias a estas 
actividades y, de hecho, se acrecienta cada vez más. Esta relación ha dado lugar a la 
organización de otras actividades, vía otros proyectos de innovación docente con los 
que nos hemos coordinado, como el “Proyecto de captación de estudiantes para el 
Grado en Gestión de PYMES”, avalado también por esta facultad. Cabe destacar la 
celebración de una Jornada de Innovación Docente en Economía para profesores de 
Economía universitarios y de secundaria, organizada por el coordinador del proyecto 
arriba mencionado, que se celebró el mismo día que la Fase Local de la Olimpiada, 
facilitando así la asistencia de profesores de secundaria, ya que sabíamos por ediciones 
anteriores que muchos de ellos acompañan a sus estudiantes al inicio de la prueba. 
 
Estudiantes de alto rendimiento académico participan en esta competición y aquellos 
seleccionados para la fase nacional son siempre excelentes en ese sentido. Algunos de 
ellos, tras la experiencia de la olimpiada, fundamentalmente en la fase nacional, han 
modificado su primera elección de estudios para terminar en alguna titulación de la 
rama económico-empresarial. 
 
Los tres clasificados en esta edición para la fase nacional, tras renunciar el primer 
clasificado de la fase local, Álvaro Hernández Blázquez, del Colegio San Juan Bosco de 
Salamanca, por motivos personales, han sido: Rubén Bermejo Gil, del Colegio Amor de 
Dios de Salamanca; Cecilia Bautista Rosell, del IES Fernando de Rojas de Salamanca, y 
Ricardo Sánchez Germain, del IES Alonso de Madrigal de Ávila. La implicación de los 
centros de fuera de la capital del distrito va en aumento y en esta edición han 
participado varios centros de la provincia de Salamanca, y también de Ávila y Zamora 
(capital y provincia). Nos parece que merece especial mención la presencia de 
estudiantes de Puebla de Sanabria y de Cebreros, de zonas particularmente alejadas de 
la capital del distrito. Quedan muchos centros que por su lejanía de la sede no se animan 
a participar. Estamos empezando a plantear distintas posibilidades que faciliten la 
asistencia a la fase local, como la realización de la prueba en las capitales de provincia, 
dar alguna ayuda económica para el viaje, o plantear una jornada completa para los 
participantes con diversos actos que hagan la participación en la olimpiada más 
atractiva. 
 
 La posibilidad de contar con el apoyo institucional de la Universidad y también con una 
ayuda económica vía un Proyecto de Innovación Docente es fundamental para la 
realización de esta olimpiada. En este sentido es también imprescindible la dotación 
económica. Hay que tener en cuenta que si bien la fase local supone un gasto importante 
con premios y demás, la asistencia a la olimpiada nacional conlleva una cuota de, este 
curso, 700 €, a la que hay que añadir los gastos del viaje para estudiantes y profesores 
(al menos un representante de la Universidad y un profesor de secundaria), cantidades 
imposibles de asumir sin estas ayudas.  
 
Desarrollo del proyecto: 
El miércoles 21 de octubre de 2015 se reúne la comisión organizadora de la Olimpiada 







Javier González Benito, Decano de la Facultad de Economía y 
Empresa 
Mª Dolores García Sanz, Vicedecana de la Facultad de Economía y 
Empresa 
Mª Isabel González Bravo, Coordinadora de Pruebas de Acceso, 
asignatura Economía de la Empresa 
Francisco Jesús Manzano Muñoz, profesor de Economía de 
Educación Secundaria y Profesor Asociado de la Facultad de 
Economía y Empresa 




Se comentan los resultados de la Olimpiada anterior en sus fases local y nacional (en 
esta ocasión en la Facultad de Economía de la Universidad de Málaga). Insistimos en que 
la asistencia a la fase nacional es en sí misma un premio para los estudiantes y siempre 
resulta sorprendente los lazos que se crean entre los asistentes de toda España; en esta 
ocasión ninguno de los estudiantes que representaron a la Universidad de Salamanca  
alcanzó uno de los 10 primeros puestos, que son los que se mencionan, pero aun así los 
estudiantes no dejaron de comentar la buenísima experiencia que habían vivido y la gran 
cantidad de amigos que habían hecho en tan poco tiempo.  Los miembros de la Comisión 
que son profesores de Bachillerato insisten en su interés por la continuidad y 
consolidación de la Olimpiada. Comentan que los profesores de estas asignaturas se 
encuentran muy aislados en los centros de Secundaria dado que, en muchas ocasiones, 
son únicos en sus departamentos, lo que hace difícil la innovación en las asignaturas, el 
saber cómo trabajan otros compañeros, etc., y un acto como este ayuda a uniformizar 
criterios y a que se pongan en contacto entre ellos. Se decide en esta reunión, a 
propuesta del Sr Decano de la Facultad de Economía y Empresa, solicitar un año más un 
proyecto de innovación docente que avale la Olimpiada de Economía como una 
actividad fundamental para la captación de alumnos de excelente rendimiento 
académico para la facultad. La vicedecana presente en la comisión se compromete a 
coordinar dicho proyecto y también la V Olimpiada Local de Economía, con vistas a la 
participación de la Facultad en la VIII Olimpiada Nacional. El proyecto se solicita dirigido 
a un centro, la Facultad de Economía y Empresa, que lo cofinanciará, y los miembros de 
la comisión pasan a formar parte del grupo de trabajo del proyecto con la excepción de 
Ana Belén Muñoz Martín, por no tener relación contractual con la Universidad de 
Salamanca. 
 
El día 15 de diciembre de 2015 queda constituida la Comisión Local de la Olimpiada de 
Economía para el curso 2015/2016, formada por los mismos miembros que constituían 
la comisión organizadora de la Olimpiada Local del curso anterior. El decano de la 
facultad delega en Mª Dolores García Sanz para la coordinación del proceso. Se 
modifican brevemente las bases de la anterior Olimpiada Local de Economía quedando 
tal y como aparecen en el Anexo I y se acuerda enviar a los Centros de Secundaria toda 
la información pertinente (Anexo II) junto con la ficha de inscripción (Anexo III) además 






(http://facultadeconomiayempresa.usal.es/). Se envía también a todos los centros un 
cartel publicitario de la Olimpiada (Anexo IV).  
 
Se trata también la fecha del examen. En presente curso académico las vacaciones de 
Semana Santa coinciden bastante pronto de modo que, aunque en anteriores ediciones 
parecía una buena fecha el último sábado lectivo antes de las mismas, este curso parecía 
interrumpir las actividades de evaluación de los estudiantes de 2º de bachillerato, por 
lo que se acuerda retrasarlo para después de las vacaciones y se fija la fecha del 9 de 
abril de 2016, sábado, a las 11h, para la realización de la prueba, en el edificio FES.  
 
El día 26 de febrero de 2016 se celebra en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UNED (Madrid) una Asamblea de la Olimpiada 
Española de Economía. Acuden Javier González Benito (decano de la Facultad de 
Economía y Empresa) y Mª Dolores García Sanz (Vicedecana) como representantes de la 
Comisión de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca. En la 
misma se informa de diversos asuntos y se presenta la VIII Olimpiada Nacional, que en 
este curso académico se celebrará en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Valladolid, los días 22, 23 y 24 de junio de 2016. Se 
acuerda una cuota de inscripción de 700 euros por cada facultad. 
 
El 17 de marzo de 2016 se reúne de nuevo la comisión con propuestas para el examen 
de la Fase Local, que queda ya redactado. 
 
 
LA FASE LOCAL: 
 
El 9 de abril se celebra la Fase Local de la Olimpiada de Economía en el edificio FES del 
Campus Unamuno. Asisten a la misma 82 estudiantes de 27 Centros de Enseñanza 
Secundaria, de los aproximadamente 85 que hay en el distrito universitario de la 
Universidad de Salamanca.  Hay que destacar el aumento considerable del número de 
presentados teniendo en cuenta que el curso pasado fueron 58 los estudiantes 
asistentes y 21 los centros participantes. La “labor de campo” llevada a cabo en 
colaboración con el proyecto de título “Proyecto de captación de estudiantes para el 
Grado en Gestión de PYMES” apoyado también por la Facultad de Economía y Empresa, 
ha dado su fruto en cuanto a promoción de la Olimpiada. Seguimos, no obstante, con 
un objetivo pendiente: el aumento del número de centros participantes. En el apartado 
“evidencias” se incluyen alguna foto y recortes de prensa de dicho día. 
 
El 14 de mayo de 2016 se procedió a la entrega de premios y diplomas a los 10 primeros 
clasificados (Anexo VII). El acto fue presidido por el Decano de la Facultad de Economía 
y Empresa, D. Javier González Benito. Asistieron también los demás miembros de la 
comisión y la directora del SPIO, Dª Dolores Merchán, presencia que agradecemos 
enormemente. Se incluyen recortes de prensa como evidencias del acto en el apartado 










LA OLIMPIADA NACIONAL: 
 
La VIII Olimpiada Nacional de Economía se ha celebrado en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid los días 22, 23 y 24 de junio 
de 2016. Han participado en ella 141 estudiantes que representaban a 47 universidades 
públicas españolas de todo el territorio nacional y que habían sido seleccionados por 
estas en las respectivas fases locales. Por parte de la Universidad de Salamanca 
asistieron Rubén Bermejo Gil, del Colegio Amor de Dios de Salamanca, Cecilia Bautista 
Rosell, del IES Martínez Uribarri, de Salamanca, y Ricardo Sánchez Germain, del IES 
Alonso de Madrigal, de Ávila. El estudiante que ganó la fase local de la olimpiada en 
Salamanca renunció a acudir a la Olimpiada Nacional por motivos personales y por ello 
acudió el cuarto clasificado. Asistieron además Mª Dolores García Sanz, como 
representante de la Universidad de Salamanca y Miguel Ángel Pascual Prieto, como 
profesor de Enseñanza Secundaria (profesor del estudiante clasificado en cuarto lugar 
porque los profesores de los anteriores clasificados no podían asistir en esas fechas), a 
los que se unieron los demás miembros del equipo decanal, dada la cercanía de la sede 
de la olimpiada en esta edición y la muy buena relación que mantenemos con el equipo 
decanal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Valladolid. 
 
El día 22 a las 17:30h se inicia la recogida de acreditaciones para comenzar a las 18h la 
sesión inaugural presidida por el Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid. Hay 
después diversos actos lúdicos para que los participantes se conozcan entre ellos y 
conozcan la ciudad. El día 23 por la mañana tiene lugar la prueba en sí y ya por la tarde, 
los participantes tienen organizadas también actividades que dan tiempo a que la 
comisión evaluadora realice su trabajo. El día 23 a las 12h tiene lugar la entrega de 
diplomas y premios. Sólo tienen una mención especial los 10 primeros clasificados. 
  
Una de las estudiantes participantes por la Universidad de Salamanca, Cecilia Bautista 
Rosell, obtuvo el 2º premio, medalla de plata, que además supone una cantidad en 
metálico de 1000€ y matrícula gratuita en la universidad española que elija. Incluimos 






































BASES OLIMPIADA ECONOMÍA 
FASE LOCAL FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 





















































VIII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 
FASE LOCAL FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA  

















B A S E S: 
 
1. Objetivos  
• Estimular el interés del alumnado de Bachillerato por los estudios de Economía 
y Empresa, ofreciéndoles la posibilidad de competir en un concurso de ámbito 
nacional. 




Podrán participar en la Fase Local de la Olimpiada de Economía todos los alumnos de los 
centros de Enseñanza Secundaria, públicos y privados, del distrito USAL, que estén 
matriculados durante el curso 2015-2016 en la asignatura "Economía de la Empresa" de 
2º de Bachillerato. 
 
3. Inscripción 
La inscripción se realizará antes del 1 de abril de 2016, mediante el boletín de inscripción 
disponible en la dirección 
https://facultadeconomiayempresa.usal.es/index.php/olimpiada 
Dicho impreso se rellenará previamente a su impresión y habrá de hacerse uno para cada 
alumno, con el visto bueno del Profesor de Economía y de la Dirección del Centro.  
La hoja de inscripción se enviará, junto con copia del DNI del estudiante, por correo 
electrónico a la  dirección  dec.feye@usal.es  indicando en Asunto: Olimpiada de 
Economía. En caso de enviar por correo electrónico la inscripción sin firma y/o sin copia 







Facultad de Economía y Empresa (Decanato) 
Edificio FES. Campus Miguel de Unamuno 
Universidad de Salamanca 
37007 Salamanca    
 
4. Temario  
Con carácter general, el temario para la prueba de la Fase Local será el correspondiente a 
la materia de "Economía de la Empresa" de la prueba de acceso a las enseñanzas oficiales 
de Grado, publicado en la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, publicada el 8 de mayo 
de 2015,  por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 
desarrollo en la Comunidad de Castilla y León, al que se añadirán temas de la asignatura 
de “Economía” de 1º de Bachillerato. 
Considerando la fecha en la que se realiza el examen de la Fase Local, y siguiendo los 
mínimos establecidos para la fase nacional, los temas incluidos como materia de examen 
serán los siguientes: 
1. El mercado y el sistema de precios (1º BTO) 
2. La Macroeconomía (1º BTO) 
3. La Empresa (2º BTO) 
4. Desarrollo de la empresa (2º BTO) 
5. Organización y Dirección de la Empresa (2º BTO) 
6. La función productiva (2º BTO) 
 
 5. Tipo de examen  
• El examen de la Fase Local consistirá en una prueba de dos horas de duración 
sobre los contenidos de los temas especificados en el apartado anterior. 
• Se realizará en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 






modificarse la fecha y/u hora, si las circunstancias así lo requirieran, hecho del 
que se informaría oportunamente a los centros. 
• Los alumnos inscritos quedan ya convocados para la prueba, sin necesidad de 
comunicación personal posterior. 
• El examen tendrá dos partes: 
1. La primera parte constará de un examen tipo test de cuestiones 
fundamentalmente teóricas con 20 preguntas y dos ejercicios prácticos, de 
los cuales el alumno deberá elegir uno. El test se valorará con un máximo 
de 4 puntos debiendo tenerse en cuenta que las preguntas mal contestadas 
restarán 1/3 del valor de las correctas. El problema elegido puntuará un 
máximo de 2 puntos. Para la realización de este ejercicio el alumno contará 
con una hora.  
2. La segunda parte consistirá en resolver un problema numérico (a elegir 
entre dos planteados) con un valor máximo de 2 puntos y la resolución de 
cuestiones planteadas a partir de un texto de actualidad que también se 
valorará con una calificación de hasta 2 puntos. Esta parte se desarrollará 
en una hora. 
• Los exámenes serán corregidos de forma anónima y la calificación máxima que 
se puede obtener es de 10 puntos. 
6. Comisión Organizadora  
La Comisión Organizadora de la Fase Local está compuesta por los siguientes miembros: 
• Javier González Benito. Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Salamanca. 
• Mª Dolores García Sanz. Vicedecana de la Facultad de Economía y Empresa de 
la Universidad de Salamanca. 
• Mª Isabel González Bravo.  Coordinadora LOGSE de Economía de la 
Universidad de Salamanca. 
• Francisco Jesús Manzano Muñoz. Profesor de Economía Enseñanza 
Secundaria. 






Las funciones de esta Comisión son: elaborar las pruebas, calificar los ejercicios, 
clasificar a los participantes según la puntuación obtenida y realizar la propuesta, con 
orden de prelación, de los tres candidatos finalistas (siendo los demás suplentes en el 
orden en que hayan quedado clasificados) que participarán en la Olimpiada Nacional 
de Economía. No obstante, aquellos miembros de la comisión que sean profesores de 
Economía en Bachillerato e inscriban a alguno de sus estudiantes en la olimpiada 
local, no podrán participar ni en la elaboración del examen ni en su corrección. 
Los resultados se harán públicos en la página Web de la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad de Salamanca. La inscripción en la prueba supone la autorización a la 
comisión organizadora para la publicación de los datos personales de los 10 primeros 
clasificados en la misma así como de fotografías relacionadas con la olimpiada, tanto de 
la fase local como de la nacional para aquellos estudiantes que asistan a la misma. 
7. Premios 
 
Los premios de la fase local de la Olimpiada de Economía serán: 
• Primer premio: Diploma y 200 euros 
• Segundo premio: Diploma y 150 euros 
• Tercer premio: Diploma y 100 euros 
• Cuarto a Décimo clasificados: Diploma 
 
Asimismo, los tres primeros clasificados tendrán derecho a participar sin costes de 
matrícula, viaje ni estancia en la Fase Nacional de la Olimpiada de Economía, que se 
celebrará en Valladolid (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) a finales 
del mes de junio de 2016, siempre después de la realización de las Pruebas de Acceso 
a la Universidad. El profesor responsable del estudiante clasificado en primer lugar 
viajará también a la Fase Nacional como responsable de los estudiantes sin coste 
alguno de viaje ni estancia, junto con al menos un representante por parte de la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca. Si el profesor 
responsable del primer clasificado no pudiera viajar, pasaría el turno al del segundo 






de Enseñanza Secundaria que forman parte de la comisión organizadora o se haría 
responsable algún profesor de la Facultad. 
 
8. Otros requisitos  
 
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación íntegra de sus 
bases y de la decisión inapelable de la comisión organizadora, a la que 
corresponderá resolver cualquier contingencia no prevista en esta convocatoria. 
 
Enlaces de interés: 
 
• Facultad de Economía y Empresa Universidad de Salamanca: 
https://facultadeconomiayempresa.usal.es 
• Blog de la olimpiada de Economía en Salamanca: 
http://olimpiadadeconomiausal.blogspot.com/  
• Olimpiada Nacional: http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/ 
• Olimpiada Universidad de León: 
http://www.economicas.unileon.es/index.php?id=99 







Tema 1.- El funcionamiento del mercado. 
 La demanda: concepto, determinantes, desplazamientos. 







 Equilibrio del mercado. 
Tema 2.- Tipos de mercado. 
 Competencia perfecta. 
 Monopolio. 
 Oligopolio. 
 Competencia monopolística. 
Tema 3.- Los indicadores económicos. 
 PIB: concepto y métodos de cálculo. 
 PNB: concepto y cálculo. 
 Renta Nacional: concepto y cálculo. 
 Renta Personal Disponible: concepto y cálculo. 
Tema 4.- La Empresa y su entorno. 
 La empresa: concepto y clasificación. 
 La empresa y el empresario. 
 Componentes, funciones y objetivos de la empresa; funcionamiento y creación 
de valor como objetivo empresarial. 
 El marco jurídico que regula la actividad empresarial. 
 La empresa y su entorno: entorno económico y social. 
 El sector: concepto, clasificación y análisis. 
Tema 5.- El desarrollo de la empresa. 






 Formas de desarrollo: expansión y diversificación. 
 La pequeña y mediana empresa; importancia y estrategias de mercado. 
 El crecimiento de la empresa: crecimiento interno y externo, estrategias. 
 La empresa multinacional: identificación de aspectos positivos y negativos. 
Tema 6.- La función productiva. 
 La producción, las actividades productivas y su clasificación. 
 La Innovación tecnológica: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). 
 Los costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 
 El equilibrio de la empresa. 
 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad. 
 Productividad de los factores y rentabilidad. 
 Los inventarios y su gestión: modelo de Wilson, ABC y Just in Time. 
 Competitividad y calidad. 
Tema 7.- La función de dirección. 
 La función directiva: concepto y etapas. 
 Los organigramas: definición y representación gráfica. 
 Los modelos organizativos: tipos, ventajas e inconvenientes. 






























Sr/a. Director/a, Profesor/a del Centro:  
 
Me dirijo a usted para comunicarle la celebración de la VIII Olimpiada Española de 
Economía durante el curso académico 2015-2016 que se celebrará este año en la 
Universidad de Valladolid, en los últimos días del mes de junio (la fecha exacta está aún 
por fijar, aunque en todo caso será posterior a la realización de las Pruebas de Acceso a 
la Universidad).  Previamente, la Facultad de Economía y Empresa (Campus Miguel de 
Unamuno. Edificio FES. Paseo de Francisco Tomás y Valiente. Salamanca) de la 
Universidad de Salamanca organiza la correspondiente fase local. 
Su objetivo es estimular el estudio de la Economía entre los alumnos de Enseñanza 
Secundaria y de Bachillerato así como premiar el esfuerzo y la excelencia académica. En 
ella podrán participar los alumnos/as más destacados matriculados en la asignatura de 
Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato durante el curso académico 2015-2016 y 
que pertenezcan a los Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato (I.E.S. o Colegios), 
públicos y privados, del distrito universitario de la Universidad de Salamanca. 
 La prueba correspondiente a la Fase Local tendrá lugar en la Facultad de Economía y 
Empresa el sábado 9 de abril de 2016, a las 11:00 horas. Para ello, el/la alumno/a que 
desee participar en dicha prueba, deberá remitir junto con copia del DNI a la dirección 
electrónica dec.feye@usal.es indicando en el asunto “olimpiada de Economía” antes del 
día 1 de abril de 2016 la ficha que se adjunta cumplimentada y firmada por el alumno, 
el profesor y el director del Centro. Puede cumplimentarse directamente en la siguiente 
dirección (se ruega se rellene antes de su impresión). 
https://fundacion.usal.es/economiaempresa/images/stories/olimpiada/2015/ficha_ins
cripcion.pdf 
En relación con los temas objeto de evaluación en la prueba de la Fase Local le 
informamos que serán: 
1. El funcionamiento del mercado (1º BTO) 
2.  Tipos de mercado (1º BTO) 
3.  Los indicadores económicos (1º BTO) 
4. L a Empresa y su entorno (2º BTO) 
5.  El desarrollo de la empresa (2º BTO) 
6. La función productiva (2º BTO) 







Toda la información relacionada con la Olimpiada Española de Economía (pruebas, 
organización, lugar de celebración, premios, etc.) se encuentra disponible en la página 
web de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca: 
http://facultadeconomiayempresa.usal.es 
Agradeciéndole de antemano su colaboración y animando a su Centro a participar en la 
VIII Olimpíada Española de Economía, le rogamos la máxima difusión de este tema entre 
los profesores/as de Economía de su Centro.  




Fdo.: Javier González Benito (Decano)      Fdo.: Mª Dolores García Sanz 
(coordinadora) 
Facultad de Economía y Empresa       Facultad de Economía y Empresa  
Universidad de Salamanca        Universidad de Salamanca 
 
 









































FICHA DE INSCRIPCIÓN (FASE LOCAL 2016) 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO  
Apellido 1º:________________________________________________________________ 
Apellido 2º: ________________________________________________________________ 
Nombre: __________________________________________________________________ 
D.N.I.: _________________ 
Lugar de nacimiento:   ___________________________________   Fecha: ____________ 
DOMICILIO  
Calle/Plaza: _____________________________________________________   Nº: ______  
Población: _________________________________________ Código Postal: ___________ 
Teléfono: ______________________________ E-mail: _____________________________ 
Medio de comunicación que sugiere para avisos urgentes: __________________________ 
 
DATOS ACADÉMICOS DEL CENTRO EN QUE CURSA 2º DE BACHILLERATO  
A.- Nombre del centro: ______________________________________________________ 
Calle/Plaza: ________________________________________________________________ 
Población: _________________________________________ Código Postal: ___________  
Teléfono: _______________________________________Fax: _______________________  
E-mail: ______________________________________________  
 
B.- Director del Centro (Nombre y Apellidos)  
__________________________________________________________________________ 
 
C.- Profesor encargado de la preparación del alumno para la Olimpiada de Economía  
 
Apellido 1º: _______________________________________________________________ 
Apellido 2º:   ______________________________________________________________ 
Nombre:   ________________________________________________________________ 
D.N.I.: ___________________________ 
E-mail: ___________________________ 









Vº Bº del Centro 
Conformidad del Profesor  











































































































FINALISTAS DE LA FASE LOCAL DE LA OLIMPIADA DE ECONOMÍA 2016 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA) 
Relación de los tres primeros estudiantes clasificados en la prueba de la FASE LOCAL 
de la VIII Olimpiada Española de Economía realizada en la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Salamanca, con derecho a participar en la FASE 
NACIONAL que se celebrará en Valladolid los días 22, 23 y 24 de junio de 2016: 
 
1. ÁLVARO HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, D.N.I. nº 70912947Z, Colegio SAN JUAN 
BOSCO, Salamanca 
2. RUBÉN BERMEJO GIL, D.N.I. nº 70939439X, Colegio AMOR DE DIOS, 
Salamanca 
3. CECILIA BAUTISTA ROSELL, D.N.I. nº 70907865S,  I.E.S. FERNANDO DE 
ROJAS, Salamanca 
 
Relación de los  siete siguientes estudiantes (hasta diez) clasificados en la prueba de 
la FASE LOCAL de la VIII Olimpiada Española de Economía realizada en la Facultad 
de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca: 
 
4. RICARDO SÁNCHEZ GERMAIN, D.N.I. nº 70829412S, I.E.S. ALONSO DE 
MADRIGAL, Ávila 
5. JAVIER RAMOS PÉREZ, D.N.I. nº 71704542H, I.E.S. FRAY DIEGO TADEO, 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
6. ALEJANDRO ESTÉVEZ IGLESIAS, D.N.I. nº 70924059V, I.E.S. MARTÍNEZ 
URIBARRI, Salamanca 
7. MARC HERNÁNDEZ TENA, D.N.I. nº 71703563M, I.E.S. FRAY DIEGO TADEO, 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
8. JOSÉ MARÍA GARCÍA RUFINO, D.N.I. nº 70920949N, I.E.S. FERNANDO DE 
ROJAS (Salamanca) 
9. JORGE RODRÍGUEZ PORTO, D.N.I. nº 71039966G, I.E.S.  CLAUDIO MOYANO, 
Zamora 
10.  TERESA CARRASCO CASQUERO, D.N.I. nº 70941864C, I.E.S. VIA DE LA 
PLATA, Guijuelo (Salamanca) 
 
 
Fdo.: Mª Dolores García Sanz (coordinadora de la fase local) 
  
** El sábado 14 de mayo de 2016, a las 12 horas, en la Sala de Grados 
de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca 

























































PREMIOS FASE LOCAL: 
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